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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem 
dokumentasi digital untuk mempermudah pengelolaan surat masuk, pemberian 
surat instruksi (disposisi), pengelolaan surat keluar dan pendistribusian dokumen 
antar karyawan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis dan perancangan. 
Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan 
studi pustaka dari buku-buku yang dibutuhkan untuk mendukung analisis dan 
perancangan topik ini. Hasil yang dicapai adalah implementasi dari analisis dan 
perancangan yang telah disusun berdasarkan masalah yang ada dimana 
menghasilkan sistem berupa aplikasi yang dapat mengatasi kebutuhan Mahkamah 
Konstitusi dalam hal pendokumentasian. Kesimpulan yang didapat dengan adanya 
aplikasi yang dihasilkan adalah kinerja karyawan lebih optimal dan membantu 
meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi. 
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